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MOTTO 
 
Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang 
(Amsal  23 : 18) 
 
Keringat dan air mata adalah anak sungai yang akan 
terus mengangkut sampan impianku. Diatasnya akan ku 
tumpangkan impian-impian manisku itu. 
(Firman nofeki) 
 
Dream, Believe and Make it Happen 
(Anonim) 
 
Usaha, kerja keras, perjuangan, semangat, pantang menyerah, 
serta doa yang akan menghantarkanmu menuju kesuksesan 
(Anonim) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir divergen 
keterampilan proses sains (KBDKPS) aspek biologi kelas V sekolah dasar di 
kota yogyakarta ditinjau berdasarkan kefavoritan sekolah dan kaitannya dengan 
profesi orang tua. Kemampuan berpikir divergen merupakan kemampuan 
untuk menghasilkan bermacam-macam alternatif jawaban dalam suatu 
permasalahan. Kemampuan berpikir divergen penting untuk di kembangkan 
dalam pembelajaran. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jumlah sampel 
penelitian sebanyak 441 siswa kelas V di kota Yogyakarta terdiri dari 12 
sekolah yang ada di UPTD Jogja timur dan UPTD Jogja utara dengan 
menggunakan teknikpurposive sampling dalam mengambil sampel penelitian. 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir divergen 
siswa kelas V sekolah dasar dengan variabel bebas kefavoritan sekolah dan 
sebagai variabel pengganggu adalah keterkaitan kemampuan berpikir divergen 
dengan profesi orang tua (guru/dosen atau selain keduanya).  
 
Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif 
menunjukkan skor rata-rata KBDKPS sebesar (15,29) dari total skor 40 yang 
tergolong kategori sedang. Rerata skor KBDKPS siswa di sekolah favorit 
(16,37)  lebih tinggi daripada sekolah tidak favorit (14,38). Rerata skor 
KBDKPS kelompok siswa di sekolah favorit dengan profesi orang tua 
guru/dosen (18,32) lebih tinggi daripada siswa yang orang tuanya berprofesi 
sebagai bukan guru/dosen (15,91). Rerata skor KBDKPS kelompok siswa di 
sekolah tidak favorit dengan profesi orang tua bukan guru/dosen (15,36) lebih 
tinggi daripada siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai guru/dosen (9,02) 
Secara keseluruhan rerata skor KBDKPS tertinggi diperoleh sekolah favorit 
dengan siswa yang orangtuanya berprofesi sebagai guru/dosen.  
 
Kata kunci : kefavoritan sekolah, kemampuan berpikir divergen, keterampilan proses 
 sains 
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